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ABSTRACT
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui menganalisis Pengaruh brand awareness dan corporate image secara simultan terhadap
costumer purchase intention air mineral Aqua, Pengaruh brand awareness berpengaruh terhadap costumer purchase intention air
mineral Aqua dan Pengaruh corporate image berpengaruh terhadap costumer purchase intention air mineral Aqua. Penelitian ini
dilakukan di Kota Banda Aceh. Objek penelitian adalah brand awareness dan corporate image terhadap intensi pembelian
konsumen (costumer purchase intention) air mineral Aqua. Responden dalam penelitian ini sebanyak 141 orang dengan peralatan
analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa brand awareness dan corporate image secara simultan
berpengaruh terhadap customer purchase intention air mineral Aqua, Semakin tinggi intensitas brand awareness dan Corporate
image maka semakin tinggi kecenderungan konsumen untuk membeli air mineral Aqua. Kemudian hasil penelitian juga
membuktikan bahwa Brand awareness berpengaruh terhadap customer purchase intention air mineral Aqua. Semakin tinggi brand
awareness Aqua semakin tinggi pula kecenderungan konsumen untuk membeli air mineral Aqua dan hasil penelitian juga
membuktikan bahwa Corporate image berpengaruh terhadap customer purchase intention air mineral Aqua. Semakin coporate
image PT Aqua dikalangan konsumennya semakin tinggi intensitas pembelian konsumen (customer purchase intention) air mineral
tersebut.
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